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  鍾馗故事   鬼  
1.  宋沈括《夢溪筆談》〈補筆談〉   鍾馗為明皇捉「衣絳犢鼻」的小鬼，小鬼未
有名字。 
 











4.  明萬曆年間刊《鍾馗全傳》   小鬼名「虛耗」。（鍾馗為明皇斬鬼故事部
份） 
 
















































































































  〈慶豐年五鬼鬧鍾馗〉中，鍾馗為殿頭官夢中驅鬼，得到神堂（立廟）的 
「回餽」，加上鍾馗獲封冥判，便完成了受封、立祠的成神過程。 
 







 文本   鍾馗為驅鬼的對象 
 
1. （唐）〈夢舞鍾馗賦〉   鍾馗為患瘧病的唐明皇在夢中驅鬼。  
2. （宋）《夢溪筆談》〈補筆談〉   鍾馗為患瘧病的唐明皇在夢中驅鬼。  
3. （宋）《事物紀原》   鍾馗為患瘧病的唐明皇在夢中驅「虛耗」鬼。  
4. （明）《天中記》   鍾馗為患瘧病的唐明皇在夢中驅「虛耗」鬼。  
5. （明）《鍾馗全傳》   鍾馗為患瘧病的唐明皇夢中驅鬼。  































































    3. 神職︰鍾馗與五道將軍 
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， 夢 鍾 馗 。 明 皇
「袪沉痾而頓愈」
。 
鍾 馗 跳 舞 驅 疾 ：
「 頓 趾 而 虎 跳 幽
谷 ， 昂 頭 而 龍 躍
深 淵 。 或 呀 口 而




此 小 鬼 不 是 被 驅
之 鬼 ， 可 能 是 隨
從 ， 並 陪 隨 跳 舞
。 
 鍾 馗 不 是 凡 人 ，










， 董 攝 肋 折 ， 抽
卻 筋 ， 拔 出 舌 ，
割却唇」。 













    











「 將 踰 月 ， 巫 醫
殫伎不能致良」，
夢 鍾 馗 。 夢 醒 ，
明皇「痁若頓瘳」
。 上 令 吳 道 子 畫
鍾馗捉鬼，「刳其
目 ， 然 後 擘 而 啖
之」。 
可 能 是 瘧 病 鬼 化
身。「衣絳犢鼻，
屨 一 足 ， 跣 一 足
，懸一屨」。「竊
太 真 紫 香 囊 及 上
玉笛，遶殿而奔」


























小 鬼 可 能 是 瘧 病
鬼的化身。「鞹一
足 ， 懸 一 屨 於 腰
間 ， 竊 太 真 紫 香
囊及拈玉笛吹之」
。 













夢 鍾 馗 。 夢 覺 ，
「痁疾頓瘳」。上
召 吳 道 子 畫 鍾 馗
像。 
鍾馗「捉小鬼」，
「 先 刳 其 目 ， 然
後劈而啖之」。 





虛 中 盜 人 物 如 戲


























沒 有 明 皇 夢 鍾 馗
的 情 節 ， 卻 有 殿
頭 官 夢 中 被 大 耗
鬼 威 迫 求 廟 。 鍾
馗 為 其 打 鬼 及 降
鬼。殿頭官「奏知
聖人」，與鍾馗「
立 廟 陞 堂 。 普 天
下 人 民 ， 都 來 供
養」。 
降 大 耗 鬼 、 小 耗
鬼、五鬼 
大耗鬼由「虛耗」
鬼 分 拆 為 二 鬼 。
五 鬼 為 五 方 之 鬼
。 
大 耗 鬼 、 小 耗 鬼
、五鬼。 
殿 頭 官 替 鍾 馗 立
廟 ， 在 天 福 神 之
下。「加為判官之
職 ， 管 領 天 下 邪
魔鬼怪」。 
以「性剛」正氣，



















鍾 馗 對 付 小 鬼 ：
「 先 刳 其 目 ， 然
後擘而啖之」。 
小 鬼 可 能 為 瘧 病
鬼「衣絳、犢鼻，
跣 一 足 ， 履 一 足
，腰懸一履」，「
盜 太 真 綉 香 囊 及
上玉笛」。 
虛耗 「 玉 帝 委 查 冥 司
， 今 賜 我 降 妖 簡
一 條 ， 復 封 我 為
掌 理 陰 陽 降 妖 元
帥」。 
玉 帝 賜 筆 、 劍 以
斬 天 下 妖 魔 。 鍾
馗 具 神 能 ， 能 斬
雉 精 ， 石 馬 、 收




清 順 治 （ 清 世 祖
[1643-1661 年在位]















    玉 帝 封 鍾 馗 為 驅
邪 斬 祟 將 軍 ， 領
鬼 兵 三 千 ， 專 管
人間祟鬼厲氣。 
杜 平 為 鍾 馗 平 反

















 鍾 馗 以 咸 淵 、 富
曲 為 副 手 ， 斬 天
下「人鬼」：大都
不 是 真 鬼 ， 而 是
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Ugliness, Ghost King and Temple: Deity-making in “Celebrating an Abundant Harvest the Five Ghosts 
Tease Zhong Kui” 
English Abstract  
Lau Yin Ping Grace 
Academic Dean of Arts, Lingnan University 
Professor of Chinese Department, Lingnan University 
 
“Celebrating and Abundant Harvest the Five Ghosts Tease Zhong Kui” is the first drama on the tale of 
“Five Ghosts Tease Zhong Kui” which appears in the Ming Dynasty.  
In “Celebrating an Abundant Harvest the Five Ghosts Tease Zhong Kui”, Zhong Kui has to subdue a lot of 
ghosts. In addition, there is a complete deity-making process. The essence of deity-making is not due to 
the great magic power of Zhong Kui. It is the power of the character, integrity and righteousness that 
help Zhong Kui to conquer evil forces. This paper would discuss the incongruity of the ugly appearance 
and inner beauty of Zhong Kui. In addition, ghosts such as the five ghosts would be traced from its origin 
to bring out the importance of subduing these ghosts for Zhong Kui to become the ghost king. Different 
from the pre-texts of the Zhong Kui tales, in “Celebrating an Abundant Harvest the Five Ghosts Tease 
Zhong Kui”, Zhong Kui conquers the ghosts not for the king but for the court officer which is a kind of 
creative treason. This “action” brings Zhong Kui the temple which is an essential part of the 
deity-making. This article focuses on the role of ghosts and deity to show the process of making the 
Ghost King. “Celebrating an Abundant Harvest the Five Ghosts Tease Zhong Kui” is a mature Zhong Kui 
tale which inflicts influence on the related Zhong Kui tales of the following decades. 
Keywords: Five Ghosts Tease Zhong Kui, Deity-making, Ugliness, Inner beauty, Incongruity, Creative 
Treason 
 
 
 
